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У статті розглянуто особливості використання скайп-технологій на 
уроках української мови у старших класах, проаналізовано основні завдання 
інформаційних технологій та їх вплив на ефективність навчання, з’ясовано 
функції програмного забезпечення.  
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Актуальність та доцільність дослідження. Інтенсивні трансформаційні 
процеси в усіх галузях українського суспільства, інформатизація сфер його 
життєдіяльності, докорінна зміна освітньої стратегії в системі національної 
освіти, обґрунтованої в концепції «Нова українська школа», зумовлюють пошук 
продуктивних моделей навчання, що сприяють формуванню всебічно 
розвиненої особистості з високою адаптивною спроможністю орієнтуватися 
жити і працювати у динамічному інформаційному суспільстві. Упродовж 
останнього двадцятиріччя особливого поширення в системі середньої та вищої 
освіти набули електронні засоби навчання і суттєво змінили організацію 
освітнього процесу, а також функції вчителя і викладача загалом.  
Проблема використання інформаційних технологій такого ресурсу як 
скайп, є актуальною та не достатньо дослідженою у педагогічній науці на 
сьогоднішній день. Різноманіття функцій цього програмного забезпечення 
може цілком повноцінно використовуватись на уроках української мови як 
один з допоміжних засобів навчання. 
Метою статті є визначення й аналіз основних функцій скайпу, як одного з 
допоміжних засобів на уроках української мови у старших класах, 
обґрунтування доцільності використання в освітньому процесі старшої школи.  
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Аналіз останніх публікацій. Опрацювання спеціальної літератури 
засвідчило, що проблему розробки й використання комп’ютерних технологій 
навчання досліджували науковці різних галузей (В.Биков,О. Жильцов, Н.Морзе, 
А. Верлань, М. Головань, І. Семчук та ін). Сьогодні комп’ютерні технології 
навчання є тим сучасним способом транслювання знань, що відповідає якісно 
новому змісту навчання й розвитку особистості. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Використання сучасних 
програм як допоміжних засобів навчання практикується у школах та вищих 
навчальних закладах. Зокрема, комунікаційна система скайп відома завдяки 
широкому спектру особливостей, таких як безкоштовні голосові повідомлення 
та відеоконференції. Сучасні діти ростуть у дуже насиченому інформаційному 
просторі – інтернет, телебачення, інформаційні технології. Мережева взаємодія 
в урочний і позаурочний час – один із способів вирішення проблеми мотивації, 
зокрема й у вивченні української мови. Використовуючи сервіси інтернету, 
можна дійсно створити мовне середовище для реального спілкування, яке 
спонукає його учасників до активної дії. На практиці можна переконатися, що 
це не тільки нові технічні засоби, а й нові технології, форми і методи навчання, 
новий підхід до процесу навчання. 
Наші спостереження переконують, що інноваційні технології є саме 
шляхом до додаткового пошуку та мотивації учнів, формування критичного 
мислення, адже виключно персональна унікальність формує майбутнього 
спеціаліста у вибраній сфері. Шляхи здобуття цінних знань у процесі 
глобалізації значно змінились, тому можна стверджувати, що технології 
віртуального спілкування можуть допомагати у вивченні української мови 
старшокласників. 
Спираючись на дослідження Є. Полат і А. Хуторського, можна виділити 
такі форми інформаційних занять: 
1) чат-заняття – навчальні заняття, здійснювані з використанням чат-
технологій. Чат-заняття проводяться синхронно, тобто всі учасники мають 
одночасний доступ до чату; 
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2) веб-заняття - дистанційні уроки, конференції, семінари, ділові ігри, 
лабораторні роботи, практикуми та інші форми навчальних занять, що 
проводяться за допомогою засобів телекомунікацій та інших можливостей 
мережі інтернет. Для веб-занять використовуються спеціалізовані освітні веб-
форуми – форма роботи користувачів з певної теми або проблеми з допомогою 
записів, що залишаються на одному з сайтів з встановленою на ньому 
відповідною програмою; 
3) телеконференції проводяться, як правило, на основі списків розсилки з 
використанням електронної пошти [1]. 
Значну увагу потрібно приділити методичним і практичним питанням 
щодо застосування інтернетного ресурсу скайп, який відкриває нові можливості 
у професійній діяльності педагогічних працівників. До таких можливостей 
можна віднести створення дистанційних аудіо- та відеоконференцій. У 
педагогічній діяльності відеоконференції можна використовувати для 
трансляції демонстраційного експерименту, також можна демонструвати 
макети, плакати тощо. Аудіоконференції в педагогічній діяльності варто 
використовувати для обміну інформацією, досвідом, обговорення окремих 
питань, а також для надання консультацій і прослуховування аудіороликів. Цей 
ресурс надає можливість швидко передавати файли і текстові документи, що 
дуже зручно використовувати і заощаджує час. 
Спілкування учнів за допомогою програми скайп сприяє їх кращому 
пізнанню один одного; учасники можуть подружитися на занятті, а потім 
продовжити спілкування у вільний від уроків час. Комунікаційна програма 
скайп може служити для досягнення навчальних цілей. Голосовий чат – це 
прекрасна можливість для будь-якого учня виступити перед аудиторією з 
навчальної проблеми із заздалегідь підготовленим повідомленням. Учні можуть 
також ставити запитання педагогу і один одному для того, щоб прояснити який-
небудь істотний момент [2]. 
Зауважимо, що перш, ніж використовувати скайп на уроках української 
мови, доцільно звернути увагу учнів на те, що інтернет – це середовище 
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соціальне, де необхідно дотримуватися культури і правил поведінки, що є 
необхідною умовою для формування ІКТ-компетентності. Інтернетний урок з 
використанням програми скайп вимагає ретельної підготовки, продумання 
методичної стратегії, розрахованої на конкретних учнів та зміст мовного 
матеріалу. 
У процесі навчання української мови можуть широко використовуватися 
відеолекції і лекції он-лайн,застосування яких дає змогу більш продуктивно 
забезпечувати учнів необхідними для засвоєння нового матеріалу. Відеолекції 
можуть бути не схожі на звичайні лекції з української мови. Вчителі не просто 
пояснюють матеріал, а задіюють зір, слух учнів, вибудовують асоціативний 
ряд, використовуючи відео- та аудіоматеріали, що допомагає краще зрозуміти і 
запам’ятати матеріал, що опрацьовується. Лекції такого типу спрямовані на 
розвиток комунікативних навичок, а також комунікативної компетентності, 
тому що в них представлені матеріали про культуру, традиції, звичаї, історію, 
що вивчається і про особливості сучасної розмовної мови. 
Використання ж скайп-лекції на уроках української мови має на меті не 
тільки однобічне спілкування, на таких заняттях учні можуть ставити запитання 
й  аргументовано відповідати на запитання вчителя з теми, що вивчається в 
режимі реального часу.  
Використання технології скайп на уроці-лекції роблять виклад більш 
ефективним й активізують роботу класу. Презентація дозволяє упорядкувати 
наочний матеріал, залучити суміжні з мовою види мистецтва. 
Фрагмент уроку-гри(11 клас) 
Тема: Вираження різноманітних смислових значень за допомогою 
звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний 
характер 
Хід уроку 
Організаційний момент 
Ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку. За допомогою 
скайпу до уроку приєднуються учні 11 класу іншої школи, що дає змогу обміну 
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досвідом та зосередженню уваги на проблемних запитаннях теми. Два класи 
умовно поділяються на дві команди і їм пропонуються наступні завдання, 
також до уроку складаються правила, в яких чітко затверджено регламент 
зачитування відповідей кожним учасником-учнем. 
Завдання 1. 
1. Складіть зв’язну розповідь про звертання, розділові знаки при 
звертаннях. 
2. Складіть зв’язну розповідь про вставні слова і конструкції, способи їх 
виділення в реченні. 
3. Кожен учасник має скласти по 2 речення на тему «Моє улюблене місце 
України…» — зі звертаннями поширеними й непоширеними, що стоять на 
початку речення, у середині, у кінці речення.  
Завдання 2 (слова зачитуються по черзі) 
Мовний етикет 
Використовуючи кличну форму, утворіть звертання з кожним із таких 
іменників — власних назв людей: Іван Павлович, Ганна Пилипівна, Петренко, 
Ясногородська, Ніна, Максим, Івасик, Ганнусенька, поєднавши їх з одним із 
слів: друже, шановний, шановна, вельмишановний, вельмишановна, доро­гий, 
дорога, любий, люба, милий, мила. 
В кінці уроку підраховуються бали кожної команди, обирається 
переможець. 
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології відіграють важливу роль у сучасному 
освітньому процесі. Сьогодні освіта перейшла на новий щабель свого розвитку. 
Використання мультимедійних технологій робить процес навчання більш 
доступним, цікавим і ефективним,оскільки означені технології сприяють 
кращому сприйманню і запам’ятовуванню нового матеріалу учнями. 
Використання електронних тренажерів сприяє до відпрацюванню вже наявних 
навичок в учнів, закріплення навчального матеріалу, мотивує до саморозвитку і 
самоосвіти. 
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Використання скайп-технології робить процес навчання доступним 
абсолютно всім охочим, незалежно від їх місця проживання, віку, сфери 
діяльності і графіка роботи. Заняття в он-лайн режимі дозволяють 
використовувати різні можливості для сприймання нової інформації: аудіо- та 
відеоматеріали, електронні версії методичних матеріалів, фрагменти текстів, 
сторінки з підручників, а також, здійснюється обмін миттєвими 
повідомленнями та ін.  
Отже, опрацювання спеціальної літератури, спостереження за освітнім 
процесом у старших класах в аспекті досліджуваної проблеми переконують у 
продуктивності скайп-технологій на уроках української мови у старших класах, 
а також доцільності використання їх потенціалу для формування в учнів 
стійких ключових та предметних компетентностей, розвивати мобільність, 
самоосвітні навички, підвищувати культуру українського спілкування. 
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This paper reviews specifics of skype-technologies usage during senior grade 
Ukrainian classes, analyses main tasks of information technologies and their 
influence on effectivity of education, clarifies functions of software. The problem of 
information technologies usage is currently relevant and not investigated enough in 
terms of pedagogical science. The multimedia usage makes learning process more 
clear, interesting and effective, as the mentioned technologies help students to better 
understand and remember new information. 
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communication technologies, internet technologies. 
